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Tema:Uso racional de medicamentos nos grupos de controle do 
tabagismo.Problema: Escolha incorreta do tratamento medicamentoso para o 
tabagismo.Objetivo geral:Sensibilizar os profissionais de saúde que realizam os 
grupos de tabagismo nas Estratégias de Saúde da Família, quanto à importância da 
correta prescrição do tratamento.Metodologia:Coordenadora do Programa de 
Tabagismo e Farmacêutica do NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
realizam supervisão em unidades de saúde da família cadastradas para realizar a 
abordagem e tratamento do fumante, com o intuito de planejar toda a dinâmica do 
tratamento do fumante, levando em consideração o uso racional de medicamentos e 
a abordagem cognitivo-comportamental.Principais resultados: ofertar tratamento 
adequado ao fumante; uso racional de medicamentos; dar suporte ao profissional 
que realiza a abordagem e tratamento do fumante; levantar possíveis comorbidades 
do fumante junto ao coordenador de grupo; orientar encaminhamentos quando 
houver necessidade e, além disso, realizar apoio matricial a toda equipe, com o 
objetivo de fortalecer as ações anti-tabagismo no município de Criciúma.  
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